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 ملخص الدراسة :
 بعينهاا، اجتماعياة طبقاات أو األغنياا  على مقتصرة تعد ومل رهيبا، انتشارا االخرية األونة يف التكنولوجيا انتشرت
  من روادها وأغلبية األنرتنت، ومقاهي لكرتونيةاال األلعاب صاالت من كبرية  مدينة يف شارع أو حي أو قرية ختلو تكاد فال
 تنشائة تكاوين يف االنتشار هذا ساهم الطبقية، وفروقاهتم اجلغرافية انتما اهتم اختالف على سنة، 16 دون ما األطفال فئة
 الاألبطا شخصايات لتقلياد املثلاى الساب  عان يبحثاون األطفاال أصاب  حيا  واجملتما  األسارة علاى غريباة جديادة اجتماعية
 القادرات وإبارا  اخلفي، األنا استعمال إىل واملعلوم املعقول دائرة من هبم وخرجت أدوارها، بتقمص يقومون اليت االلكرتونية
 احلاواجز شاهوة لكسار وكاذا. لتحقيقهاا مالذا واألنرتنت اإللكرتوين العامل يف وجدوا واليت معلنة الغري واألحالم والطموحات
 التطااور ولااي  فقاا  واالسااتمرار العااي  مااوارد عاان تبحاا  الاايت الناميااة اجملتمعااات يف خصوصااا ة،اليومياا حياااهتم يف الطبيعيااة
 .املعيشي الواق  حتسني وحماولة
 .السلوك ؛ الفيديو ألعاب ؛ املتحركة الرسوم ؛ الطف  ؛ األنرتنت:  المفتاح الكلمات
Abstract:  
    Technology has spread in recent times, and is no longer confined to the rich or social 
classes, there is almost no village or neighborhood or street in a large city of electronic 
playrooms and cybernet , and the majority of its pioneers in the category of children 
under 16 years of different geographical affiliations And their class differences, contributed 
to the formation of a new social formation strange to the family and society, where 
children are looking for ways to best imitate the characters of electronic heroes, who play 
their roles, and graduated from the circle of reason and knowledge to use the hidden ego, 
Data and ambitions unexpressed dreams that found in the electronic world and the 
Internet haven to achieve them. As well as to break the lust of natural barriers in their 
daily lives, especially in developing societies that are looking for resources of living and 
continuity only, not development and trying to improve the living reality. 
Keywords: Internet ; Child ; Animations ; Videos-games ; Behavior. 
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 مقدمة : -1
 الغوي، اخلفي السري  العامل هذا األنرتنت يف التقدم معطيات م  وجتاوبه للطف  السري  العقلي النمو نكا  رمبا
 التقانة،  من يف واملهندسون اخلربا  األحيان بعض يف عنها يعجز واملعاجلة، والتصف  اللعب يف وتقنيات خصائص التقانه
 التلفزيونية، القنوات من غريها دون الشبكة على املتوفرة ركةاملتح الرسومات هلاته األطفال اجنذاب يف السبب ويكمن
 من االجتماعية التنشئة مؤسسات تتمكن مل الذي اهلوية من املنقوص اجلز  تعويض يف االلكرتونية األلعاب إىل إضافة
  طويلة وملدة الشاشات مأما األطفال جلوس أن واألمهات األبا  يظن وقد اجملتمعية البيئة م  يتوافق وما وبنا ها احتوا ها،
 . عقباه حيمد ال ما واكتساب الشارع إىل اخلروج دون مناسب ملكان واختيارهم هدو هم، بضمان كفي 
 باملخيلة اخلاصة والرسومات األلوان اكتشاف فراغ تعوض ألهنا الرقمية األلعاب هاته إىل ينجذبون عكسهم على فالصغار
 ألهنم املنزل فضا  داخ  أكرب حرية يف ألعاهبم وميارسون واملغامرة اإلبداع يف ضيةاالفرتا السباحة ختصب وكذا ، الطفولية
 لكثرة باملنزل أبنائهم به يقوم ما على شاملة رقابة يفرضون ال حقيقة األبوين ألن األبوية، الرقابة من يتملصون بذلك
 هبم تؤدي ورمبا خطرية، أماكن إىل خيرجون وال مأعينه حتت ألهنم واألمان الثقة بداعي هذا رمبا واالرتباطات، االنشغاالت
 .اإلحنراف عامل إىل
 اجملانية اإلشهارات كثرة  هو اخل  على األلعاب باألخص األلعاب هاته حنو األطفال لتوجه الرئيسي والسبب
 وجودها فرض ىلإ متي  مصغرة اجتماعية جمموعة ك   حي  األصدقا  مجاعة وأحيانا التواص ، مواق  او التليفزيون يف سوا 
 ألعاب إىل متي  وأخرى الفيديو ألعاب وجمموعة القدم كرة  متارس جمموعة فنجد متيزها، اليت النشاطات أنواع من بنوع
 فطرية استعدادات لديهم من وخصوصا االطفال سلوكات بتغيري كفيلة  السب  هاته ك   مباشرة، اخل  على األنرتنت
 القتالية، كاحلركات  تطبيقها حياول جيعله مما الطف  لدى فشيئا شيئا السلوكات كتل فتتنامى العدواين، السلوك الكتساب
 هذه يف االنتباه وسنلفت. اخليال صن  من ومهية الكرتونية لشخصية الفكاهي حىت ورمبا واحلركي الغنائي األدا  وتقليد
 .مباشرة اخل  عرب االلكرتونية لعابواأل الشبكة على املتحركة الرسوم من الطف  على تؤثر اليت اجلوانب إىل الورقة
 واحلرب العنف إىل مييلون املاضية األخرية السنوات يف واملراهقني األطفال أن الدراسات اغلب أمجعت حي 
 الذي الرتبوي الوا ع غياب يف خصوصا وأفالم، ورسوم وصور ألعاب من يشاهدونه مبا االفرتاضي الواق  وحياكون والقتال
 من املمارسة وأصبحت الفئات مجي  بني املسافات وقربت اجلغرافية احلدود تلك ألغت األنرتنت ألن هذاو  األسرة، أمهلته
 سنطرح وبالتايل اجلذاب العامل هذا يف وتنطلق معبأ رصيدك يكون ان يكفيك تقريبا مكان ك   ويف األشيا ، أسه 
 : مفادها إشكالية
 األنرتنت؟ متصفحي األطفال لدى وكياتالسل على االلكرتونية األلعاب ممارسة أثر هو ما
 الطف ؟ شخصية تكوين على اإللكرتونية األلعاب تؤثر كيف
 : وموضوعية ذاتية أسباب إىل فنرجعه املوضوع اختيار سبب عن أما
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 :ذاتية .أ
 هبا خاص مهورجل وخلقها اخل  على االلكرتونية واأللعاب األنرتنت النتشار احلقيقية األسباب معرفة يف الرغبة يف تتمث 
 دواف  معرفة يف الرغبة إىل إضافة احلقيقي، واالكتساب والتعلم اللعب عامل عن واستغنائهم واملراهقني، األطفال أوساط يف
 ما وهو وغريها العط  مبناسبة أو الطف  جناح مث  املناسبات يف وخصوصا هبا، والتزود االنرتنت شبكة اقتنا  يف العائالت
 .قصد دون العنف الكتساهبم أو االطفال قيفلتث خصبة بيئة يوفر
 :موضوعية .ب
 .االوان فوات قب  هبا والتحكم والسلبية اإلجيابية الناحية من األطفال سلوكيات حتديد يف قصوى أمهية للموضوع
 . معينة عمرية مرحلة يف االطفال لدى املفضلة واأللعاب املواق  اهم معرفة -
 .سلوكياهتم على ذلك وتأثري الرقمي العامل يف ارلإلحب األطفال ممارسة طريقة -
 :الدراسة منهج. 3
 املعلومات من ممكن عدد اكرب وتدوين مج  تستهدف اليت الوصفية اإلثنوغرافية البحوث ضمن الدراسة تندرج
 لدى اهتمسلوك ومراقبة  األطفال فئة من األنرتنت مقاهي مرتادي معاينة خالل من االجتماعية، والظواهر الوقائ  عن
 سينحون اليت التوجهات حصر وحماولة األنرتنت شبكة من يتصفحونه كانوا  ما وكذا وتسجيله القاعة من مباشرة اخلروج
 .حنوها
 :المستعملة التقنية. 4
 واس  جمال تفت  اليت الوسيلة ومتث  ندرسه الذي السلوك ألشكال املباشرة العينية املراقبة وهي باملعايشة املالحظة
 وحصر حبثهم موضوع عن ،(34:  ص ،1982 الحسن، محمد احسان) والبيانات املعلومات جلم  الباحثني أمام
 .إشكاليته من للتمكن البح  نطاق
 المفاهيمية الترسانة. 5
 : االنترنت تكنولوجيا مفهوم في .أ
 املرتبطة سيباحلوا تضم اليت احلاسوب شبكات من متصلة جمموعة هي( Internet: باإلجنليزية) اإلنرتنت
 تقدم(. IP) املوحد اإلنرتنت بروتوكول باتباع احلزم تبدي  بواسطة بينها فيما البيانات بتبادل تقوم واليت العامل، حول
 وبرتوكوالت اإللكرتوين، والربيد التخاطب، وتقنيات ،(الويب) العاملية العنكبوتية الشبكة مث  اخلدمات من العديد اإلنرتنت
 تغيري إىل أدت وقد العامل، بقاع مجي  يف والثقايف اإلجتماعي تأثريها هلا ظاهرة اليوم اإلنرتنت متث . FTP امللفات نق 
 .املعلومات جملتم  آخر شك  برو  و التجارة و التعليم و العم  مث  جماالت لعدة التقليدية املفاهيم
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 : المعلومات إدارة. ب
 لتلك واألمان السرية وضمان املعلومات إىل توصلنا اليت املداخ  بضمان يهتم الذي العلمي الفرع هي
 تكنولوجيا استخدام تضمن اليت الوسيلة هي أهنا كما  وختزينها، حيتاجها من إىل وإيصاهلا االنرتنت بواسطة املعلومات،
 السري  وصولال على واملنظمات األفراد ملساعدة املتاحة املعلومات لك  وكفا ة فعالية أكثر استخدام لتوفري املعلومات
 نق  يف رئيسية تكنولوجيا للباحثني بالنسبة فاالنرتنت قبلها، ومن األفراد قب  من املنشودة األهداف وحتقيق للمعلومة
  (.58: ص ،2017 حلموس، األمين) املعمورة على تكنولوجية قوة أكرب األن وتعترب وتنميتها وإثرا ها املعلومات
 : الثقافية العولمة. ج
 التطور من اآلن العامل إليه آل ملا غمارها، خوض جمتم  أي على يتوجب اليت التحديات أهم من ملةالعو  تعترب
 بنسب ولو حىت العامل بلدان مجي  مت  كونية،  ظاهرة صارت اليت العوملة ولع  األصعدة مجي  على التكنولوجي والتقدم
 ظاهرة من انتقاال ليست فالعوملة والثقافية، والدينية والسياسية االجتماعية األصبغة مبختلف تتلون أصبحت قد متفاوتة
 تقول اليت االنتشارية النظرية ثوب يف( 19:  ص ،2003 الرقب، صالح) جديدة عليا ثقافة إىل والقومية الوطنية الثقافة
 فصارت الثقافية، ناتالكيا ك   مقاب  التكنولوجية للثقافة تعميم عملية هي ب . بيئة إىل بيئة من الثقافية املركبات بانتقال
 واإلعالم الدعاية وسائ  كثرة  وكذا معينة اهداف خلدمة املقصود املمنهج التعليم انتشار بواسطة حدين، ذا سالحا
  العنكبوتية، والشبكة الفضائية والقنوات االجتماعي، التواص  وشبكات
 : االنساني الموروث مفهوم في. د
 سوا ، حد على والشعبية العلمية اإلنسانية باملعارف عالقة له ما ك   طياته يف حيم  الذي الكيان ذلك هو
 فاملوروث وقيامها، نشأهتا على حية مادية شواهد وتبقي والسري واملراج  والرتاجم بالكتب مقيدة العاملة املعرفة تكون وفيما
 العلوم والقاليد، العادات: ا هالو  حتت تضم اليت الشعبية الثقافة مفردة حتمله ما هو الالمادي بشقه اإلنساين الشعيب
 يعك  مصطل  ك   استعمال عن ينم وما املختلفة والطقوس والسري، الروايات التطبيب، يف املستعملة األدوات واملعارف،
 (.104:  ص ،2007 محمد، سعيدي) الثقايف املوروث اجتاه
 : السلوك. ه
 العضوية استجابته خالل من ما وضعية يف اعيةاالجتم بيئته م  الفرد تفاع  أنه على السلوك نعرف أن ميكن
 مباشرة بصفة مالحظته وميكن به يشعر مل أم الفرد به شعر سوا  بداف  دائما يكون والذي والعقلية، والوجدانية واحلركية
 بدواف  مدفوعني يكونون دوما األطفال وهنا ،(33:  ص ،2005 قويدر، مريم) عنه ترتتب اليت النتائج خالل من
 يتأثر دوما فسلوكهم واملتعددة املتنوعة األهداف بعض حتقيق قصد حمددة بسلوكيات للقيام بيئية وخارجية ونفسية يةداخل
 . عيناه عليه تق  ما مجي  يكرر مقلد قرد النفسية النظرية حسب فالطف  مباشرة يومية معاينات من يشاهدونه ومبا ببيئتهم
  المباشرة الفيديو وألعاب المتحركة الرسومات من المكتسبة والوظائف القيم. 6
 اإلثارة مصادر من مصدرا يشك  ال بالية قدمية وسيلة التلفزيون أصب  لالنتباه الالفت والتطور العلمي بالتقدم
 األطفال هبا يبدأ اليت األوىل واالكتشافات اليدوية االلعاب مكانة قريب وقت إىل احت  وقد االطفال لدى الذات وحتفيز
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 املزودان وخصوصا والكومبيوتر النقال اهلاتف اكتسحها اليت العصر متطلبات يساير يعد مل أنه إال لواقعي،ا عاملهم
 يف والسلبية اإلجيابية طاقاهتم بتفريغ لألطفال واحد رقم اجملال تعد االنرتنت أصبحت حي  العاملية، العنكبوتية بالشبكة
 فيها مكتشفا الطف  فيها ينشأ كربى  مدرسة اللعب أن M/ Montessori منتسوري ماريا الدكتورة وترى اللعب،
 احلياة غمار خلوض ويؤهله االجتماعية الفكرية، اجلسمية، قواه خالله من ويكون األمومي، احلنان عن بعيدا احلقيقي العامل
 م  مجاعيا أو فرديا طف ال ميارسه حركي شك  يف موجه وغري موجه حر نشاط فاللعب...البيت طفولة بعد ما مرحلة يف
 قويدر، مريم) ...الوقت من قدر اكرب ومتضية التسلية بداف  واحلركية الذهنية طاقته مستغال األخرين االطفال من جمموعة
 (45:  ص ، 2005
 اكتشاف خالهلا من ويتم إلكرتونيا هلم تقدم وأصبحت وتقدمت تطورت سابقا األطفال ميارسها كان  اليت األلعاب أن إال 
 ونضوجه العقلي منوه واكتمال سلوكه لتوجيه مشاهدته يتم عما ذهنية صورة تشكي  إىل وصوال وطبيعتها واألشكال األلوان
 .واالضطرابات املكبوتات وإخراج فائضة، طاقة عن للتنفي  النفسي
 أصبحت وملا ركةاملتح الرسوم خصوصا معني موضوع يشده عندما انتباه بك  حواسه يستعم  فالطف  املشاهدة ويليه
 أو الشبكة على املتحركة الرسوم أصبحت الرقمية والوسائ  البدائ  انتشار حبكم اليوم ألطفال مقنعة غري املتحركة الرسوم
 مثري عامل يف أنفسهم االطفال وجد ملشاهدهتا املثلى الوسيلة االنرتنت طريق عن التلفا  يف متاحة غري منها حلقات اكمال
 اليت الفيديو ألعاب هي أخرى صور يف املرغوبات هاته وتشكي  املوا ية اإلشهارات خالل من يله،تفاص بك  مغر جذاب
 :يلي فيما تساعد أن ميكن
 واالكتساب املالحظة وتنمية احلواس تدريب. 
 مادية وحمسوسات أشيا  من به حيي  ما اكتشاف من الطف  متكن. 
 النفسية وحىت والعقلية اجلسدية امكانياته معظم تنمية. 
 واحلركة باللعب اخلاصة الغرائز تلك تلبية. 
 واالنتباه الرتكيز قمة يف الطف  وجع  اخلمسة احلواس تقوية. 
 والنفسية الفردية ميوالته اكتشاف على مساعدته  
 يضاأ نعرف الشخصيات دور تقمصه خالل ومن شخصيته، متي  طب  إىل نعرف الطف  خيتارها اليت األلوان خالل فمن
 علم يتدخ  وهنا الراوي شخصية أو احملايد أو الشرير او التاب  أو البط  دور تقمصه عند خصوصا سينحو توجه أي إىل
 حي  األنا من معني لنوع تقمصه خالل من الطف  شخصية على الغالب االنا نوع ملعرفة النفسي التحلي  بنظرية النف 
 اخلارجى الواق  م  ويتعام ” اهلو“ رغبات يشب  أن واجباته من والذى خصية،الش ىف املنفذة األداة” اآلنا“ فرويد اعترب
 الدفاعية امليكانيزمات إىل يلجأ ذلك ك   ىف وهو” األعلى اآلنا“ من النابعة العليا( القيم أو) املقايي  إىل يص  أن وحياول
 مرحلة تعي  مراهقة أو بكثري، الزمين سنها جتاو ت بالغة إما ستكون فالشخصية وبالتايل (1986 محفوظ، رفعت)
 طيلة االطفال الشخصية من االنواع هاته ترافق وعادة إبداعية مبخيلة تتميز وتظ  ستبقى طفولية أو مبكرة، سن يف املراهقة
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 اليت السلبيات عقبة جتاو  من وميكننا ومبدع خالق دوما ألنه الطفويل اآلنا هو معه التعام  يتم صنف وأحسن حياهتم،
 .اليوم حبثنا موضوع االنرتنت تكنولوجيا هاستصنع
   املمارسة طريق عن املعارف اكتساب تسهي. 
 االجتماعي التكيف على االطفال مساعدة. 
 .المباشرة االلكترونية األلعاب و األنترنت تؤديها التي الوظائف. 7
 القيام ومت االلكرتونية عابواألل االطفال على العامل دول خمتلف يف والبحوث الدراسات من العديد أجريت
 مواق  أصحاب يقدمها اليت املباشرة االستبيانات بواسطة العنكبوتية الشبكة خالل من شاملة ومسوحات وصفية ببحوث
 امهية على واالستطالعات البحوث هاته وركزت األطفال فئة وخصوصا املباشرين الزبائن م  العاملية واملواق  التحمي 
 يرضي اليت الوحيدة الوسيلة هو اللعب أن على أمجعت واليت امليدانية واملعاينات املشاهدات نتيجة اوكذ ووظائفه اللعب،
 على االعتماد يتم مضى فيما الوقت كان  وملا التنوي ، عرب شامال تطويرا الطف  يطور ألنه النفسية احتياجاته الطف  هبا
 خالل من دوما اجلديد واكتشاف األنرتنت وهي للعب جديدة فرصا اوالتكنولوجي العوملة إتاحة والتشكيلية اليدوية األلعاب
 على األطفال، يف االستثمار هو الربجمية لإلنتاجيات العاملية الكربى الشركات تستثمره استثمار اهم ألن االطفال مجهور
 الفئة هلاته االنرتنت شبكة اتؤديه اليت الوظائف بعض سنذكر وعليه العاملية، الشبكة يف للجديد املتلقني مجهور أهنم أساس
 :اجملتم  من املهمة
  اجتماعية وظيفة .أ
 ، وانفعاليا عاطفيا واتزانه اجتماعيا الطف  تنشئة يف اخل  على واملانغا املتحركة والرسوم االنرتنت ألعاب تساهم
 اإلرادة وتعلم األخرين امواحرت  والعطا  واألخذ كاإلثارة  واأللعاب الرسوم يف جيدها اليت الصفات بعض تعوده ألهنا
 اندماج خالل من االجتماعية التنشئة يف االسرة وظيفة حم  حلت الشبكة على اجلماعية فاللعب النف ، على واالعتماد
 تكتم  حىت احلربية اللعب إحدى يف  مالئه م  معينا دورا يتقمص أن عليه وان اخل  على الالعبني جمموعة يف الطف 
 ورا  انه مبا تعلمها على جيرب اليت باللغة اخلاصة والتشفريات الرمو  بعض يف يتحكم وكذا نصر،ال وحيقق الفريق مهمة
 سلوى) والتعبري التشكي  مهارة لديه فتتكون اجلنسيات، متعددة مصفوفة ضمن يلعب أو عاملية رسوما ويشاهد الشاشة
 املعاملة يف والسلبية األنانية على التعود مث  سلبية جوانب له الوقت نف  ويف (50: ص ،2001 الباقي، عبد محمد
 .الزمال  من بالضعيف واالستهتار
 : العقلية الوظيفة .ب
 متثي  بعملية فيقوم واملنزل املدرسة يف عنه الغائبة املعرفة بنا  يستطي  املرئي العامل هلذا الطف  اكتشاف خالل من
 سلوكاته وتكون للجمي  عفوية بك  أسئلته ويوجه يراه، ما حقيقة عن دوما ويتسا ل اجملردة، عينه تشاهده ملا فكري
 إىل االحيان بعض يف ويص  املفضلة، شخصيته هبا شاهد اليت بالطريقة شخصيته تكوين يف رغبته من نابعة وتصرفاته
 يكون دماعن او فراغه وقت يقت  كي  الفيديو، ألعاب يف مارسها أو املتحركة الرسوم يف شاهدها اخرتاعات وحماكاة تقليد
 ويدرك شخصيته، جوانب وإشباع قدراته تنمية يف وسي  خري الصورة فتصب  رمسية شبه منافسة يف أصدقائه أمام مباشرة
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 قويدر، مريم) االخرى املعارف من وغريها واالستقاللية واحلياة واملوت واخليانة والكذب، كالصدق  واحلقائق االفعال بعض
 (.50:ص ، 2005
 : والشخصية يةالنفس الوظيفة .ت
 اخللقية والظروف املؤثرات من مجلة نتيجة هبا يتميز اليت شخصيته العامل هذا يف موقعه كان  مهما طف  لك 
 بالبيئة الطف  جتم  اليت العالقة خالل ومن النمو طور يف والتطورات للتغريات ختض  الشخصية هاته... وغريها والبيئية
 نفسيا يتأذى عندما خصوصا السلبية االنفعاالت من وغريها واإلحباط والفش  لكبتا أنواع خمتلف إىل يتعرض به احمليطة
 تفريغ إىل فيلجأ العقاب، هذا على الرد يستطي  فال وحجما، سنا منه اكرب هو ممن عليه االعتدا  وعند العقاب، من
 ما ك   من باالنتقام ذهنية صورة مكونا واالسرتاتيجية احلربية األلعاب لعب يف النفسية واإلهانة واحلزن الغضب شحنة
 .يؤذيه
 على الفيديو والعاب المتحركة الرسوم خالل من اإلنساني والموروث االنترنت بين العالقة. 8
 :الخط
 لقوم وهتدم تبين السابقة واألمم احلضارات كانت  طريقا، املستقب  اىل يعرف ال االمم وسري تاريخ يدرس ال من
 والروايات واحلكايات االساطري ذلك يف دارت أين. سابقيها اجماد دوما وتدحض دهاجمل وتؤس  سابقتها انقاض على
 ورمسي   يوس وبوذا كهرق   اسطورية عظيمة وأخرى شريرة ارهابية وشخصيات جميدة لشخصيات اخلرافية اهلاالت والفت
 الرتاث من حيا خمزونا متث  كلها  نيوالفاحت واملبشرين والرس  والصاحلني االوليا  سري عن ناهيك قيصر، ويوليوس محورايب
 (.2018 إبراهيم، عرفة بن) قاهرة ظروف وبيننا بينه حالت نب  دون ألجيال بقي
 أهنا أي. عقالين غري انفعايل ناتج بأهنا اإلنساين التاريخ من يتجزأ ال كجز   األسطورة السواح فراس ويعرف
–الذات بني الكالنية العقالنية تلك تعك  مباشرة ذهنية صورا   لتنتج التحليلي، العق  تتخطى انفعالية حالة عن تصدر
 االنفعال ذلك عن للتعبري حماولتها يف األفكار توسِّ  ألهنا صرفا   انفعاال   ليست األسطورة أن إال. املادة–والعامل الوعي
 إعادة مث وحتليله معرفتها موضوع ةجتزئ كيفية  بعد تتعلم مل ذهنية عن يصدر نشاط هذه، واحلالة فهي،. اخلارج يف وَمْوَضَعته
َْوِض  بالكلِّيات احلدس من نوع إهنا. تركيبه  دالالت، ذات برمو  مفعمة وشخصيات ومشاهد صور يف الكلية معرفته ميم
 (18:  ص ، 2001 السواح، فراس) الالوعي بعامل يتص  وبعضها الوعي بعامل يتص  بعضها
 :حي مثال الفيديو بوالعا المتحركة للرسوم بيس ون سلسلة .أ
 املبدع الياباين الرسامichiriuo oudda  1أودا ايتشرييوا الي  ولكن األساطري إىل بالرجوع نبالغ حنن رمبا
 بي  ون لسلسلة اسبوعية قصرية افالم او ملونة جمالت سوا  الدوالرات مباليني تباع اصبحت اليت املانغا رسوم من يعي 
 .(2)الشهرية
                                                          
رسام ياباني لسلسة من رسوم المانغا التي يضعها على األنترنت مرة كل أسبوع عاش صغره مولعا بحياة القراصنة وحقق حلمه بخلقهم  1
بالصور، ويعتبر صاحب أكبر مبيعات للمانغا في العالم وميزانية في أرض الواقع عن طريق عمل الكتروني في جملة رسومات ملونة 
 مبيعاته توازي ميزانية دول بأسرها.
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 تفاصيلها وحىت ب  العاملية احلضارات بأهم مطلعا الكاتب، وجدنا حلقة حلقة السلسلة تتبعنا سنة 20 فمنذ  
 السياف، اصدقائه وأحالم الكنز، على للحصول صعوبات من يواجهه وما القراصنة لفىت اخليالية القصة سرد يف الصغرى
 املفقودة احلقيقة يكشف ان يريد الذي واآلثار التاريخ عامل اىل صوالو  والقناص امليكانيكي، املالحة، الطبيب، الطباخ،
 واحد ك   حي  اخلايل، الرب  وصحرا  الرعب ومثل  املفقودة األطلنط  حكاية يشبه ما اىل تلمي  يف املختفي والقرن
 . حلمه يسق  أن على املوت ويفض  ذاته حتقيق عن ويبح  املفضلة هوايته ميارس الفىت فريق من
 وقتها يف العلم فائدة يف تارخييا سبقا تعترب اليت األثرية اللقى خالل من تفسريها عن العلم يعجز اليت واملعلومات
 قوقعة من للخروج والبح  االطالع عليه وجب انسان مبعىن احلقيقي واإلنسان ببعضه مرتب  كله  هبا يتعلق وما وحضارهتا
 نسج يف اودا املبدع استغلها عنها حتدثنا اليت السلسلة ك   على. عبثا قخل شي  يوجد فال يعيشه الذي والكس  اخلمول
 مجي  تقريبا وأدخ  التارخيية احلضارات عرب بالتجوال خالهلا قام وقد الواقعية، بشخصياهتا احلقيقة اىل اقرب معاملها رواية
 يتضمنها اليت اخلرافية والقصص ملعاصرا العصر غاية إىل التاريخ قب  ما حضارات من بداية االسطورية قصته يف معاملها
 من القصة يف مصورة وقصورا ضخمة مباين جند فأحيانا أصوله، مبختلف العاملي واألدب والياباين، الصيين الشعيب املوروث
 ك   مستعمال االفرتاضي واقعه على بتصويرها قام احلقيق العامل يف و ن هلا شخصيات جند أخرى وأحيانا الغابرة، احلضارات
 .االطفال فئة إياها مستهدفا حمددة فئة إىل به يقوم ما وموجها لإلنسان التكنولوجيا تسخري يف االصطناعي الذكا  طرق
 يف استثمر فهو أطفالنا، لدى علم على نار من أشهر اسم وصناعة القلوب كسب  يف جن  الياباين الرسام رمبا
 عليه ويدر ماديا ينفعه ما يف وتوجيهه العاملي الرتاث استغالل إىل وتعداه ب  بالده وتراث الفكرية قدراته إلبرا  التكنولوجيا
 فإننا الشهرية الشبكية الرسوم هلاته املتتبعني االطفال من الكثري نالحظ ملا فإننا اخرى جهة ومن جهة من الوفرية اخلريات
 إن اللباس ونوع واحلركة النطق يف احلقيقية القصة شخصيات من شخصية ومعايشة تقليد، يف ميوال منهم لك  أن جند
 الصغار االطفال املتلقني من جلمهوره واألفكار القيم من جلملة بثه طريق عن العبقري اودا فيه جن  ما وهو... استطاعوا
 اللغة فهي االفرتاضي العامل يف املرئية، االنثروبولوجيا مليدان التأسي  ليتم منا ع بدون االنرتنت مجهور يعتربون الذين
 .املعاصر العصر يف للتواص  الدائمة
 :وتفرعاتها المانغا .ب
 للتطورات الرسام الكاتب ومبواكبة التسعينيات يف األطفال جلمهور املوجهة امللونة القصاصية الرسوم أصبحت
 ظهرت ذبعدئ مث مباشرة، اخل  يف 1999 سنة هلا عدد اول بوض  فبدأ االنرتنت، عامل يف وجودها من بد ال فنية ضرورة
 أسبوع، ك   مرة العام ذات يف اخل  على وضعها ليبدأ 2000 بداية م  كرتونية  متحركة رسوم احداث يف مصورة القصة
                                                                                                                                                                          
ة رسوم متحركة على الخط يتم نشر حلقاتها مرة كل أسبوع تتضمن قصة لفتى تناول فاكهة عجيبة أصبح جسده من المطاط وأراد سلسل 2
الحرية واالستقالل عن مجتمعه فسافر وترك قريته متخذا من القرصنة هدفا له ليجمع طاقمه، ويصبح من أشهر القراصنة في العالم اجمع، 
على أنها طيبة وال تملك أي صفات شريرة، بل العكس يقوم بالدفاع عن المظلومين من القراصنة والبحرية لكن الكاتب صور الشخصية 
ى ويزرع قيم التسامح اإليخاء واإليثار والصداقة المتينة ويبعث فكرة اإلرادة ان الغرادة إن كانت قوية فلن يستطيع احد التغلب عليه وعل
فه إلى أعضاء السفينة المالحة، والسياف، والطباخ، والميكانيكي، والطبيب، والمؤرخ، والمخترع، رفاقه، ويجمع الفتى كل مرة واحدا يضي
والموسيقار، ... في شكل يوحي بضرورة التعود على التكافل االجتماعي فال احد يعيش بنفسه بل الكل يكمل األخر في المجتمع الذي 
  هنعيشه، مع عزم كل واحد منهم على تحقيق طموحه وأهداف
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 القنوات وأصحاب واملنتجني الرسامني من الشباب مئات وتوظف للحكومة ضرائب يدر رفي  دخ  ذات وأصبحت
 شركات أمام الرمسي الوكي  أصب  صاحبها أن كما  القصص اوغريه العي  لقمة هلم وتوفر االلكرتونية او التلفزيونية
 خالل من الرب  هو الذي االمسى اهلدف وختدم معينة لفئة توجه ألكرتونية لعب شك  يف جناحه توظيف تريد اليت األلعاب
  .احلقيقيية للقصة تصويرها
 :األطفال لجمهور بالنسبة الخط على المتحركة والرسوم اللعبة فوائد .ت
 اجملتم  وقوانني عادات عرفةم 
 االنتما  العطا ، كاحلب  االجتماعية القيم تعلم. 
 النف  على االعتماد وحماولة الذات فهم. 
 احلياة يف االخر عن له غىن ال فرد أي بان ومعرفة الصحي  بالدور القيام تعلم. 
 اجليدة القيم ومح  االخرين بآالم الشعور حماولة. 
 التكنولوجيا ألجبديات وإتقانه للعبة مبمارسته للطف  االجتماعية املكانة حتقيق. 
 شفافية بك  اخلسارة وتقب  اخل  عرب التواص  مهارات تعلم. 
 األشيا  بأبس  واالخرتاع واإلبداع للبح  مناسب حق  توفري. 
 احلسية اإلدراكات تنمية  
 املالحظة وتقوية التذكر على القدرة تنمية. 
 اإلبداعي واخليال االستطالع حب تنمية 
 واالنتباه الرتكيز على التدريب. 
 األنرتنت عامل يف يشاهدها اليت احلركات نف  إعادة طريق عن اجلسم تقوية. 
 جيدا العم  على احلواس تدريب. 
 فيها جتري اخرى لبحوث السلبيات ونرتك العلم من املعريف الفرع هلذا اإلجيايب اجلانب يف رأيناها اليت اآلثار بعض هي رمبا
 .التنظريي اجلانب من احسن تكون ميدانية معاينة من يتوفر ما
 :خاتمة -
 فرصة ومتن  الدخ  بعض توفر فنية سالس  او الكرتونية ألعاب لتشكي  للمنطقة التارخيي الرصيد يستغ  ال ملا
 أطفالنا طاقات تستغ  ال ملاذا احلضارات من دالعدي بالعديد مرت بالدنا ان علما وغريها واألثرية االلكرتونية للسياحة
 احلديثة والتكنولوجيا األنرتنت تقنيات تدرس ال ملاذا العمرية؟ ومراحلهم بألعاهبم خاصة برجميات وحترير تكوين يف اإلبداعية
 يف الكربى العقبة هم ولوناملسؤ  رمبا ؟!التاريخ يف للنب  بعد ينقضي مل الزمن عام  رمبا .ألبنائنا األوىل التعليمية األطوار يف
 التاريخ استغالل ميكننا .مقنعة اجابات تنتظر تتخمر أسئلة كلها  ؟!السبب احلياتية االنظمة رمبا ؟!اإلبداع طريق
  مثال العروش صراع فلعبة الرقمية الوسائ  جماالت يف حقيقية ثورة إلحداث االخرى التكنولوجيات رفقة واالنثروبولوجيا
 ال اجلغرافية وأبعادنا التارخيية ومالمحنا احلقيقة، رحم من مستوحاة العمرية والفئات الشرائ  جلمي  تاحةم الكرتونية كلعبة
 .املبدعني بعض من فنية بلمسة شأنا عنها تق 
األنترنت ياوتكنولوج نياإلنسا للموروث انثروبولوجية مقاربة الطفل لدى السلوك على المباشرة المتحركة والرسوم الفيديو العاب أثر  
The impact of online video games and animation on the child's behavior 
Anthropological Approach to Human Heritage and Internet Technology 
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